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Rethinking of Narrative Analysis:
Focus on Narrative Structures
ABSTRACT
This paper aims to rethink narrative analyses through examining the genealogy of
this methodology. In recent years, “narrative” has become a notable word in various
fields. The shift in perspective from evidence-based medicine to narrative-based medi-
cine is emerging in medical care. The importance of narrative competence in students
is discussed in pedagogy. Life history/life story studies in sociology can be broadly
situated in narrative analysis. I will deal with analyses of narrative structures, because
the perspective of these analyses holds a warning for our society. Analyzing narrative
means to think of how we understand of our real lives. And narrative analysis is an ac-
tivity to explore yet undiscovered narratives.
Key Words: narrative, narrative analysis, narrative structure
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